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La presente investigación tiene como titulo “ Control interno y su influencia en la 
gestión por procesos de las Mypes del sector comercial en San Isidro 2019”, se 
llevo a cabo con el objetivo general de determinar de qué manera el control 
interno influye en la gestión por procesos de las Mypes del sector comercial en 
San Isidro, 2019. 
La investigación presenta un diseño no experimental explicativa,  el nivel de 
investigación es aplicada utilizando un enfoque cuantitativo, se utilizaron dos 
variables, control interno y gestión por procesos. La hipotesis general es el 
control interno influye en la gestión por procesos de las Mypes del sector 
comercial en el distrito de San Isidro 2019. como instrumento se utilizo el 
cuestionario, aplicado a 42 personas que laboran en las empresas del distrito de 
San Isidro 2019. 
Asimismo, la hipotesis general es confirmada permitiendo afirmar que el control 
interno tiene una influencia significativa en la gestión por procesos de las Mypes 
del sector comercial en San Isidro 2019. 
En conclusión, la presencia del control interno ejerce una influencia positiva en 
la gestión por procesos para generar una mejora continua por estar adaptando 
constamente los procedimientos.  
 

















The title of this research is "Internal control and its influence on the management 
by processes of MSEs of the commercial sector in San Isidro 2019", it was carried 
out with the general objective of determining how internal control influences 
management by processes of the MSEs of the commercial sector in San Isidro, 
2019. 
The research presents a non-experimental explanatory design, the research level 
is applied using the quantitative approach, two variables were used, internal 
control and management by processes. The general hypothesis is the internal 
control influences the management by processes of the MSEs of the commercial 
sector in the district of San Isidro 2019. As an instrument, the questionnaire was 
used, applied to 42 people who work in the companies of the district of San Isidro 
2019. 
Likewise, the general hypothesis is confirmed allowing to affirm that internal 
control has a significant influence on the process management of MSEs in the 
commercial sector in San Isidro 2019. 
In conclusion, the presence of internal control exerts a positive influence on 
































1.1 Realidad Problemática 
 
Actualmente en Latinoamérica y en todo el globo las Mypes tienen una 
representación significativa en las economías, según Dini M. y Stumpo G. “el 99% 
de las empresas formales latinoamericanas son mipymes”. Las organizaciones 
exitosas buscan tener control de sus procesos, ser eficientes, eficaces,mejorar sus 
márgenes y constantemente estar reinventándose, considerando esto como 
extramadamente importante pues es lo que determinara la sostenibilidad de la 
empresa en el tiempo, el control interno usando diversos mecanismos busca 
detectar desviaciones en los procesos, frenar vacíos operativos que representen 
un riesgo, evaluar resultados comparándolos con el objetivo general de la empresa 
por lo cual debería ser considerado un gran aliado de la empresa. 
En el Perú para el tercer trimestre del 2018 cerraron 22,974 Mypes (Gestion, 2018) 
la causa no es precisamente por que la economía o por que las oportunidades de 
crecimiento se agotan, sino por la falta de aplicación de nuevos conceptos o de 
aspectos como control interno que se piensa que no aplican para esta categoría 
empresarial pero que son muy importantes, es obligatorio para una empresa no 
quedarse, por que la era actual esta motivada por la tecnología, es necesario aplicar 
nuevos conceptos como la gestion por procesos con la finalidad de mejorar 
constantemente. Por otro lado los sistemas informales y procesos ineficientes como 
resultado de una carencia de control interno hace aún más complicado para una 
Mype competir con organizaciones claramente organizadas.En el caso específico 
de las Mypes ha causa de su capacidad de producción, asistencia o prestación de 
servicios algunos conceptos como aplicación de inteligencia artificial o digitalización 
360 se ven muy lejanos por lo que se ven obligadas elegir o darle prioridad a 
algunos conceptos por la capacidad financiera la cual es innegable para este 
segmento de empresas. En la situación de las organizaciones medianas y grandes 
que tienen una política de trabajo revisada y verificada por un órgano de control 
interno que constantemente esta  buscando la eficacia y eficiencia en la gestión, 
con acciones de control y prevención de errores o detectar factores de riesgo en la 






Localmente, San Isidro tiene zonas de gran comercio donde  las Mypes ejercen el 
comercio, cada una especializada en una cartera de productos diferentes, sin 
embargo indistintamente del producto, la mayoría de las empresas da cumplimiento 
a procesos similares que permiten mantener su operatividad en sus respectivos 
rubros, solo en este distrito se dieron de baja en el 2018 a 2752 Mypes siendo la 
gran mayoría del sector comercio según el (INEI,2018). 
En la siguiente investigación por su naturaleza explicativa buscamos mostrar como 
el control interno aplicado en una Mype podría o no generar un cambio significativo 
en la gestion por procesos, explicar si debería o no darle prioridad  una Mype del 
sector comercial en San Isidro a adoptar el control interno como parte de su 
estructura organizacional para lograr lo antes mencionado se cuestiona la influencia 
que podría tener el control interno sobre la gestión por procesos en las Mypes del 
sector comercial en San Isidro 2019. 
 
1.2 Formulación del problema General: ¿De qué manera el control interno influye 
en la gestión por procesos de las Mypes del sector comercial en San Isidro  
2019? 
Problema especifico: ¿De que manera el ambiente de control influye en los 
procesos estratégicos de la Mypes del sector comercial en San Isidro 2019? ¿De 
que manera las actividades de control influyen en los  procesos operativos de las 
Mypes del sector comercial en San Isidro 2019? ¿De que manera las actividades 
de supervisión influyen en los procesos de soporte de las Mypes del sector 
comercial en San Isidro 2019? 
1.3 Justificación teórica: En este sentido se tendrá la finalidad en orientar e los 
entes e interesados sobre el cambio a generarse al adoptar el control interno 
dentro de sus organizaciones. 
1.4 Justificación financiera: Desde el lado de las finanzas la investigación busca 
validar si es viable o necesario asignar recursos a la implementación de un área 
de control interno como parte estructural de la empresa,  como fuente de 
prevención o detección de errores que afecten los índices de crecimiento. 
1.5 Justificación social: en el caso social con la importancia que tienen las Mypes 




el país se busca mostrar cómo estas organizaciones podrían tener un potencial 
más elevado de mantenerse en el mercado y no quedarse en el índice de 
empresas que cierran a los 3 años de empezar operaciones. 
1.6 Objetivo General: Determinar de qué manera el control interno influye en la 
gestión por procesos de las Mypes del sector comercial en San Isidro, 2019. 
Objetivo especifico: Determinar de que manera el ambiente de control influye en 
los procesos estrategico de las Mypes del sector comercial en San Isidro, 2019. 
Determinar de que manera las actividades de control influyen en los procesos 
estrategicos  de las Mypes del sector comercial en San Isidro, 2019. Determinar 
de que manera las actividades de supervisión influyen en los procesos de 
soporte de las Mypes del sector comercial en San Isidro, 2019 
1.7  Hipotesis General: El control interno influye en la gestión por procesos de las 
Mypes del sector comercial en San Isidro, 2019. 
Hipotesis especifico:  
El control interno influye en los procesos estratégicos de las Mypes del sector 
comercial en San Isidro, 2019. El control interno influye en los procesos 
operativos de las Mypes del sector comercial en San Isidro, 2019. Ambiente de 
control influye en la gestión por procesos de las Mypes del sector comercial en 


























































Crespo, C y Suerez, M (2014). “Elaboración e Implementación de un Sistema 
de Control Interno, caso “Multitecnos S.A.” de la ciudad de Guayaquil para el periodo 
2012- 2013”. La finalidad es proporcionar un diseño, implementación y mejoramiento 
del sistema de control interno para la organización. El mecanismo de estudio es bajo 
el método inductivo lo cual facilita estudiar las deficiencias y la organización actual de 
Multitecnos S.A, luego de ello se usara el método opuesto que en base a una idea 
general llevara a algo particular.el grupo de análisis esta compuesto por 17 individuos 
que son trabajadores de la empresa, la muestra son 16 personas mas 1 enterno que 
es prestador de servicios. 
En conclusión, se encontró que el personal no puede cumplir con sus funciones 
correctamente y esto repercute negativamente en los costos al generarles un 
incremento por efecto de la falla del sistema de control en estructura de la empresa. 
Melo, P yUribe, M (2017). “Propuesta de procedimientos de control interno 
contable para la empresa sajoma S.A.S.” la finalidad es plantear una serie de políticas 
y procedimientos de control interno para el área contable de la entidad SAJOMA 
S.A.S. el presente estudio es descriptivo por que busca estudiar el estado actual de 
los procesos contables verificando las carencias existentes como efecto de la falta de 
un control interno adaptado a la organizacion, todo ello con la finalidad de identificar a 
los que están expuestos los procesos actuales, se busca establecer mejoras que 
ayuden a mantener la continuidad de la empresa. 
Como conclusión final,se encuentra la necesidad de implementar procedimientos que 
tengan la función de identificar riesgos en los procesos internos de la organización, 
como medida adicional implantar estrategias en las finanzas y el lado administrativo. 
Rodriguez, R y Vega, L (2016). “ Diseño de un sistema de control interno en la 
empresa A & B representaciones SRL, con el fin de mejorar los procesos operativos - 
periodo 2015”. La tesis tiene por finalidad propiciar que todos los procesos contables 
que tienen algún tipo de efecto en los ciclos operativos sean hechos en conformidad 
a la normativa contable actual y dándole cumplimiento a a la parte legal de la 
organización, siempre siendo respetuosos de las normas vigentes para la 




El diseño del estudio es descriptivo-no experimental, se identifico para grupo 
de estudio a una problacion total de 17 personas pertenecientes a la organización que 
se desempeñan en las áreas tanto administrativas como operativas. 
Se concluye,  que las deficiencias detalladas en la investigación son fruto de la 
carencia de manuales de función, estructura organica y procedimientos detallados 
para cada área de la empresa. 
 
2.2 Bases teóricas 
 
2.2.1 Exposición del marco teorico de Control interno  
El control interno es un conjunto de actividades, programaciones y otras acciones 
realizadas y aplicadas con la propósito de brindar un nivel de ejecución de las metas 
y objetivos, evaluar el grado de ejecucion trazado dentro del proposito de una 
organización, en relación a ello Uwadiae (2015) the reference to internal control reports 
a reference to the level of veracity that the reported data has and the controls that are 
affected within the organization, the level of confidence of the data because internal 
control validates that everything works correctly (Pag.1) 
Definición de control interno: Cuando se habla de control interno Kadhem y Al 
(2018) mencionan que internal control is summarized in COSO guidelines and in 
the Auditing Practices Board (APB). (Pag.3049). Bajo este concepto se da a notar 
como el control interno es simplificado a una junta de practicas a las cuales nos 
referiremos en adelante como directrices Coso siglas de Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway.  
Objetivos del control interno: En relacion al objetivo de control interno Mendoza y 
Bayon (2019) mencionan su objetivo se encuentra en establecer políticas, 
procedimientos, normas, reglamentos y diversos mecanismos con la finalidad de 
generar una evaluación (Pag.25), complementando podemos decir también que 
como adicional a generar una evaluación, el control interno ayuda a tener un grado 
comprensible de seguridad de la información que se tiene de la organización tanto 
contable como financiero. 
Componentes del contro interno: Por lo antes mencinado en concepto del control 




• Ambiente de Control 
• Evaluación de Riesgos. 
• Actividades de Control. 
• Información y Comunicación. 
• Supervisión o Monitoreo. 
Vinculado a esto Gamboa, Puente y Vera (2016) afirman que el ambiente de control 
tiene un gran efecto positivo en como opera la organización; las actividades de 
control por su lado previenen errores que pongan en riesgo la supervivencia de la 
organización a largo plazo; por otro lado se manejan estándares para estudiar los 
riesgos los cuales permiten tener claro el nivel de exposición en el cual se encuentra 
la empresa, se utilizan también las actividades de supervisión y monitorero para 
validar que la información que esta circulando y las comunicaciones 
funcionen.(Pag.496) 
Características del control interno: El control interno dentro de las organizaciones 
tiene ciertas cualidades las cuales al ser bien implementadas llevan al cumplimiento 
de objetivos, entre sus principales caracteristicas encontramos su facilidad y 
flexibilidad para acomodar las necesidades de la organización cumpliendo la 
finalidad de acompañar a la gestión, otra características es también que al usar 
manuales se logra esclarecer las actividades de cada colaborador y así garantizar 
un mejor control de la gestion, finalmente también con la implementación de 
sistemas de autorización se logra limitar el acceso a la información sensible de 
industria o protección de activos, en esta línea Talaverano y Paredes(2016) 
mencionan que el control interno ayuda a tener registros contables mas fiables, 
resguardar los activos y operar eficientemente en lima misma dirección que los 
objetivos organizacionales protegiendo la calidad de las operaciones. (Pag.650) 
Importancia del control interno 
Por la finalidad inherente de toda organización de querer ser exitosa, 
independientmente de la actividad a desempeñar toda organización tiene un 
objetivo implícito o explicito asi el empresario no sea conciente de el, la importancia 
del control interno radica en acercar un poco mas a ese objetivo a una organización, 
con la aplicación de diversos mecanismos de control generar que la información de 




operaciones internas de la empresa se estén realizando correctamente logrando el 
máximo nivel de eficacia y eficiencia asi lo afirman Schandl y Foster (2019) quienes 
indican The importance of internal control is so high for organizations that a large 
part of it is constantly creating, expanding and improving control systems to obtain 
a significant improvement beyond just financial reporting but as an integral whole. 
(Pag.2), en ese mismo sentido Carmona(2008) menciona the importance is also 
highlighted due to the function of identifying and managing risks with guidelines that 
reduce their impact on the organization (Pag.12). 
 
2.2.2 Exposición del marco teorico de gestión por procesos 
Buscar un nivel de desempeño optimo es trabajo de todos los días, cualquier 
empresa independientemente del tamaño y de su capacidad buscan 
ancansablemente ser la mejor dentro de su rubro, como una de las tantas 
herramientas para acercarse se encuentra la gestion por procesos. lograr una visión 
general de los procesos existentes dentro de una organización es complejo si no 
se tiene una visión general, tener detalle de los niveles, cuellos de botella e 
identificar áreas ineficientes son algunos de las utilidades de la implementación de 
la gestión por el desarrollo dentro de la empresa y para las que ya lo tienen 
emplementado constantemente les permite tomar desiciones con mucha facilidad 
sobre la asignación de recursos por que se tiene detalle de cada uno de los 
engranajes que conforman toda la estructura de la empresa, según Llanes ,Isaac, 
Moreno y Garcia (2014) afirman que con la objetivo de conseguir una mayor 
rentabilidad las empresas se encuentra evolucionando constantemente, sin 
embargo los cambios en ella no pueden afectar la calidad de sus productos o 
servicios para garantizar mantenerse en el tiempo y dentro de su sector por lo cual 
es básico perfeccionar o hacer sistemas de gestion por procesos.(Pag.256) 
Definición de Gestion por procesos  
 En el caso de organizaciónes la gestion por procesos es la interaccion existente 
entre diferentes elementos que buscan transformar de forma eficiente recursos en 
resultados, es un sistema en el cual se le presta atención a cada etapa o actividad 
evidenciando el aporte que este tiene en el producto final y el valor creado para el 




ese sentido Verlag (2013) define como the action of validating how an organization 
works or develops, all in search of guaranteeing the best results according to the 
goals of the company in costs, times and error rates, its application does not go to 
specific activities, rather its action is in a field of complete chains of work. (Pag.1) 
Objetivos de la gestion por procesos  
Toda actividad relacionada a la empresa intenta generar algún aporte a la 
organización, para el caso de la gestion por procesos tiene la meta de incrementar 
la productividad y junto a ellos los beneficios recibidos para la organización al hacer 
mas eficiente los procesos internos con la finalidad de ser mas competitivo frente a 
la competencia, asi lo confirman Hidalgo, Manchay, Rosero y Sanchez (2015) 
afirmando que al involucrar y visualizar a todas las etapas, la gestion por procesos 
genera un ambiente de análisis mas efectivo que promueve en el tiempo un sistema 
de progreso continuo que ayuda a la empresa a constantemente estar 
reinventándose con la finalidad de mejorar . (Pag.6) 
Principios de la gestion por procesos 
Como base para la gestion por procesos se usan los siguientes principios según 
Lucas (2014) primero satisfacción del cliente: búsqueda de satisfacer las 
necesidades de clientes externos como internos; segundo seguimiento y Control: 
Mejora continua de los procesos al ser revisados y tener un responsable. Tercero 
hacer coherentes la misión y visión:alineación de ambos conceptos junto con los 
objetivos organizacionales trazados. Cuarto dirección basada en 
resultados:interpretación de los datos recolectados para la toma de desiciones con 
finalidadad de mejora. Quinto satisfacción del personal: implica incrementar el 
talento humano en habiliades conocimientos y formación con el designio de 
alcanzar excelentes resultados fruto de la participación activa del personal. 
(Pag.32) 
Tipos de procesos  
Las actividades por ser de diversos tipos y estar presentes en toda la 
organizaciónrequieren una clasificación, quiere decir que según el tipo se pueden 
agrupar. Considerando que puede existir diferente en la forma de clasificar de cada 
organización pues se ajustan a la realidad empresarial de cada una, la forma mas 

























Fuente: Elaboración propia 
 
Confirmando la estructura antes mencionada Mallar (2010) menciona que los 
procesos estratégicos planifican organizan dirigen y controlan recursos, en otra 
categoría los operativos están relacionadas a la producción o prestación del servicio 
y los procesos de apoyo o secundarios no guardan relación directa con las dos 
anteriores pero son necesarias.(Pag.11) 
Importancia de la gestion por procesos 
El orden dentro de cualquier empresa es necesario para mantener sus 
operaciones a largo plazo,por otro lado algo mas importante que ello es obtener 
niveles altos de productividad, eficacia y eficiencia, con la finalidad de lograr esto 
se implementa la gestion por procesos por su impacto inmediato en la gestion de la 
empresa y es aquí donde radica su importancia por traer consigo multiples 
beneficios al no darle tanta importancia al resultado final sino analizar cada una de 
las etapas involucradas. Confirmando esto Van Der (2013) indica que  
process management is highly relevant because it greatly increases productivity and 
reduces costs, one thing without neglecting the other, thus achieving automation, 
analysis and organization of work (Pag.2) 
Por otro lado también Becerra y Herrera (2018) mencionan The process is 




order to guarantee a good result. (Pag.33) 
 
2.3 Enfoques conceptuales 
 
▪  Control Interno: Lakis y Giriunas (2012)apart from financial control, it is a very 
effective control system and its main contribution is that it provides many benefits 
because it allows achieving objectives, avoiding risks and performing tasks that 
generate an objective evaluation. (Pag142) 
▪ Sistema de control interno: Ribeiro y Secchi (2019) the well-developed internal 
control system model, adapted to the reality of the organization regardless of its 
complexity, allows risk controllers to be established that considerably contribute a 
frequency of actions that help decision-making with high security. (Pag.1273) 
▪ Procesos estratégico: Rojas, Gelman y Suarez (2012) indican que  This action is 
found as a response to a strategic plan which through a well elaborated and complex 
mechanism both in the plan itself, tactical level and an operational level which 
complexes are composed of a set of actions. (Pag.250) 
▪ Informacion y comunicación: Zapata, Medina, Morales y Abrego (2019) mencionan 
que A job in constant growth requires the application of communication technologies 
with the determination to improve the chances of long-term success and increase 
participation without considering the size of the organization, due to its importance, 
ranging from micro to large companies. (Pag.11) complementando ello también se 
puede mencionar que apoyan a la gestión de una entidad al recolectar y circular 
datos importantes que permiten conducir correctamente las operaciones y esfuerzo 
de la organización al logro de sus objetivos y metas fijadas. 
▪ Mype: Guercio, Briozzo, Vigier y Martinez L.(2019) The main characteristic of this 
type of companies is access to financing principles, the little existing legislation for 
regular financing mechanisms, and the existing capacity to serve the segment that 


















3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
3.1.1. Tipo de investigación 
 
a. Basica 
Para el tipo de investigación básica Ñaupas, Mejia, Novoa y Villagomez (2014) 
indican que se hace referencia a este tipo de investigación cuando se realiza la 
investigación científica con la finalidad e descubrir temas como orígenes de la vida 
o la tieda o lo que sea relacionado a la humanidad (Pag.91). complementando 
podemos indicar que es necesaria este tipo de investigación por que ayuda en el 
lado socioeconómico en un extendido plazo. 
b. Aplicada 
Según Lozada (2014) la investigación aplicada por el contrario a la básica se 
busca la generación de conocimiento que nace del procesamiento de la 
investigación básica, su aporte es significativo a mediano plazo en la población 
(Pag. 35).  
Se concluye que la presente investigación es aplicada ya que se utiliza la 
problemática  para llegar a una conclusión en base a la investigación realizada. 
 
3.1.2. Diseño de investigación 
a. Experimental 
Condo y Pazmiño (2015) mencionan que el diseño experimental implica validar el 
como son asigandos los diferentes factores a los elementos experimentales, 
también implica vigilar el tamaño de la muestra y la disposición.(Pag. 26) 
b. No experimental 
por el contrario en el diseño opuesto Rojas (2015) indica que el estudio muestra 
los hechos sin ningún tipo de manipulación, solo tal cual se encuentran en un 
tiempo y lugar determinado, solo se detalla y describe lo encontrado. (Pag.7) 
c. Transversal 
El diseño transversal  es para estudiar si los cambios en uno o mas variables tiene 




mencionan que su principal características es que las controles se realizan en un 
solo momento, por lo que no existen espacios de rastreo (Pag.638) 
d. Explicativa 
Según Boru(2018) explanatory research seeks to respond to situations, looks for 
reasons, reasons or evidence to support or oppose the hypothesis, is used to 
investigate and detail some relationships between the variables of the 
investigation. (Pag.3) 
 
El diseño de investigación es es no experimental, transversal, explicativo 
Este diseño de investigación se realiza con el siguiente esquema: 
 














Fuente: Elaboración propia 
 
3.2 Variable y operacionalización 
Variable 
Según Espinoza y Toscano (2015 ) las variables surgen de los objetivos y las 
hipótesis y son tipos, propiedades  o características de un fenómeno y además son 
las que serán manipuladas por el investigador.(Pag.22). 
 
Operacionalizacion 
Según Carballo y Guelmes (2016)  la operacionalización es cambiar del plano 





3.2.1. Definición operacional de la Variable 1: Control interno 
 
Bloque de actividades o procesos implementados con la finalidad de validar y medir 
el desempeño de la organización en la busca de dar cumplimiento a las metas 
organizacionales trazadas por la dirección de la empresa. 
Dimensiones: 
a) Ambiente de control 
b) Evaluación de riesgo 
c) Actividades de control 
d) Informacion y comunicación 
e) Actividades de supervisión 
Indicadores: 
a) Planes y programas 
b) Estructura organizacional  
c) Identificación de riesgo 
d) Analisis de riesgo 
e) Respuesta a los riesgos 
f) Manual de organización 
g) Indicadores de gestión 
h) Procedimientos de control previo y posterior 
i) Sistema de información 
j) Calidad 
k) Audotia interna 
l) Autoevaluacion 
 
3.2.1. Definición operacional de la Variable 2: Gestios por procesos 
 
La gestión por procesos se considera de esa manera por la serie de pasos 
o etapas que se aplican con el objetivo de transformar una materia a producto o 
prestar un servicio final o intermedio, es el conjunto de acciones a las cuales se 
realizar un análisis en la búsqueda de determinar el nivel de valor que aporta o 






a) Procesos estratégicos 
b) Procesos operativos 
c) Procesos de soporte 
 
Indicadores: 
d) Mejora continua 
e) Seguiemiento de resultados 
f) Planificación estratégica 
g) Gestion de compras 
h) Recepcion y control del producto 
i) Gestion de pedidos 
j) Entregas 
k) Control de calidad 
l)  Selección de personal 
m) Control de gestión 
 
3.3 Poblacion, muestra y muestreo 
 
3.3.1. Poblacion 
Según Lopez y Fachelli (2015) afirman que la población es un grupo de 
elementos los cuales son objeto de análisis y estudio, sobre esto se obtendrán 
las conclusiones producto de la investigación.(Pag.7) 
La presente investigación esta constituido por 100  empresas Mypes del sector 
comercial de San Isidro 2019, la lista de empresas fue solicitado a la 
municipalidad de San Isidro. 
 
3.3.2. Muestra 
Según Lopez (2004) la muestra es un grupo característico y representativo de 
la totalidad, es una parte la cual se  seleccionara con el propósito de inferir sin 
necesidad de estudiar toda la población, el sub grupo a estudiar será obtenido 







Según Tamayo (2001) muestreo es el actividad por la cual se van a conocer 










Para la investigación la muestra sera de un total de 42 empresas  Mypes del distrito 
de San Isidro. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
3.4.1. Tecnica 
Según Rojas (2011) la técnica esta generalmente enfocada en extraer y 
convertir información importante con la objetivo de buscar resultado a las 
problemáticas de las investigaciones científicas, además también es una 
actividad aprobada con la practica.(Pag.278) 
 
3.4.2. Instrumento: encuesta 
Según Duarte y Gonzales (2015) afirma que la encuesta como instrumento 
es la que se usa para estudiar a un grupo de individuos en un plazo 
determinado (Pag.88) para el caso de nuestra investigación se aplica un 










De Souza A., Costa N. y De Brito E.(2017) The validity is to verify that the 
characteristic that the instrument has measures to measure clearly what is 
intended to measure, it is what is valid is the information provided with the 
application of the instrument.(Pag.1) 
 
En el presente trabajo de investigación, se requirió la aprobación de 3 
especialistas  expertos que validen el cuestionario. 






Como Leyva (2011) afirma que la confiabilidad es el grado en el cual una 
prueba esta libre de errores, es el nivel de consistencia de la prueba o 
procedimiento al ser aplicada en varias ocaciones a un grupo o 
problacion.(Pag.144). 
 
El instrumento a validar es de 22 items, el cuenta con un tamaño de muestra 
de 42 empresas encuentadas. 
 
Resultado de variable 1 y variable 2 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 42 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 42 100,0 




Docente Especialidad Opinión de aplicabilidad
Mg. Díaz Díaz Donato Tributación Aplicable
Dr. García Céspedes Gilberto Ricardo Tributación Aplicable






Tabla N° 2 :Alfa de Cronbach de variables: control interno y gestión por procesos. 
 
            Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,816 22 
 
Se realizo la prueba de confialibad de las dos variables: control interno y 
gestión por procesos, utilizando la técnica del alfa de Cronbach mediante el 
software estidistico SPSS, la cual arrojo  un valor de 0.816, por lo que se concluye  
que es instrumento es regular y por consiguiente es aceptable. 
 
3.5 Metodo de análisis de datos 
 
Kawulich (2015) There are several ways to analyze the data but they have in 
common the fact that they are a mixture of factors which are within the research 
questions in order to respond to the problems encountered. (Pag.96) 
Proceso SPPS: Con la finalidad de procesar la información recolectada se usará un 
programa estadístico, conocido como (SPSS) adaptación 22, el cual esta 
alimentado por la información conseguida de las encuestas elaboradas a los 
empleados de las distintas empresas. 
 
3.6 Aspectos éticos 
 
Según Georgia y Marianna (2011) mencionan que the researcher must 
have the instinct to protect society and high moral standards to protect the data 
obtained. (Pag.6) 
Para este trabajo se da a conocer la autoría de los textos citado de cada autor, 
haciendo mención de la auditoria en cada uno de los textos citados y cuidando la 
posición presentada por cada uno de ellos además de respetar la ética profesión. 
Como consideración final según Dooly, Moore y vallejo(2017)  In the 




consequences that one of the team members could have. Although the team may 
try to visualize problematic situations of an ethical nature, there may be new 
developments in the process, so as a consequence the study must be stopped.. 
(Pag.351) 
 








La data recolectada de empresas vinculadas a la 
investigación serán analizadas y procesadas bajo estricta 
confidencialidad con la finalidad de mantener la 
información de forma segura. 
 
VERACIDAD 
La información presentada como son los conceptos, 




Los involucrados con la invesgacion desarrollaran el 
trabajo dando estricto cumplimiento a las normas y 




La investigación en su desarrollo incluye citas a diversas 
fuentes respetando su autoria al generar la cita 
correspondiente para identificar al autor original y evitar 




El desarrollo de la investigación se ejecuto dando 
cumplimiento a los plazos establecidos por la casa de 





La investigación genera un aporte significativo para la 
aplicación de nuevos conceptos en las pequeñas 




El presente estudio de invstigacion tiene un objetivo claro 
y es imparcial para mostrar los resultados encontrados. 









































4.1 Validacion de la hipotesis 
 
Prueba de normalidad 
 
Para el proceso de validación de la hipotesis se utilizara la prueba de 
normalidad con la finalidad de fijar el “valor p”, la cual nos permitira determinar el 
nivel de significancia mas bajo y por consiguiente, aceptaremos la hipotesis alterna. 
 
 
La prueba de normalidad se divide en dos tipos: Kolmogorov – Smimov y 
Shapiro – Wilk, la diferencia reside en que la primera pertenece a muestras mayores 
de 50 y la segunda a menores de 50 respectivamente. La presente investigación 
tendra como muestra a 42 empresas encuestadas, por lo cual se utilizará la prueba 
de normalidad de Shapiro – Wilk. 
 
Para la prueba de normalidad si el “valor p” da como resultado menor a 0.05, 
automáticamente se acepta la alterna y se rechaza la hipótesis nula. Lo que da 
como significado que tanto la variable como las dimensiones no son normales, es 
decir son asimétricas y para ello se debe aplicar una prueba no paramétrica. 
 
 
Tabla 04: Prueba de normalidad variable Control interno 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Control 
Interno 
,185 42 ,001 ,886 42 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 22 
 
En la primera variable control interno, el nivel de significancia es p= 0.01; por 







Tabla N° 05: Prueba de normalidad variable Gestión por procesos 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Gestión por 
Procesos 
,224 42 ,000 ,852 42 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 22 
 
Para la segunda variable Gestión por procesos, el valor de significancia es menor 
a 0.05; por lo lo tanto se rechaza la hipotesis nula ya que no se ajusta a la 
distribución normal. 
 
4.2 Prueba del Chi cuadrado 
 
Prueba de Hipotesis General 
 
Hipotesis Nula (Ho): No influye el control interno en la gestión por 
procesos de las Mypes del sector comercial en San Isidro, 2019. 
 
Hipotesis Alterna (Ha): El control interno influye en la gestión por procesos 
de las Mypes del sector comercial en San Isidro, 2019. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 287,867a 180 ,000 
Razón de verosimilitud 132,256 180 ,997 
Asociación lineal por lineal 28,905 1 ,000 
N de casos válidos 42   
a. 208 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
,02. 







Para la prueba de hipótesis se puede observar que sig asintótico del Chi 
Cuadrado de Pearson es ,000 es menor que ,05 por lo tanto se puede atestiguar 
que probamos la Hipótesis General; para comprobar si existe asociación lineal entre 
ambas variables se tiene que observar el chi tabla que es 3,847 este valor es menor 
chi calculado que es 28,905. Se afirma que el control interno influye 
significativamente. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
El control interno influye en la gestión por procesos de las Mypes del sector 
comercial en San Isidro, 2019. 
 
Prueba de hipotesis Especifica N° 1 
 
Hipotesis Nula (Ho): No influye el control interno en los procesos estratégicos 
de las Mypes del sector comercial en San Isidro, 2019. 
 
Hipotesis Alterna (Ha): El control interno influye en los procesos estratégicos 
de las Mypes del sector comercial en San Isidro, 2019. 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 161,528a 90 ,000 
Razón de verosimilitud 80,016 90 ,765 
Asociación lineal por lineal 18,834 1 ,000 
N de casos válidos 42   
a. 112 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es ,02. 







Se puede observar que  en la  prueba de hipótesis, que el sig asintótico del 
chi cuadrado de Pearson es ,000 siendo menor que ,05 por lo tanto se puede 
afirmar que probamos la hipótesis especifica N° 1; para afirmar si existe asociación 
lineal entre ambas variables se tiene que observar el chi tabla que es 3,847 este 
valor es menor chi calculado que es 18,834. Se afirma que  el control interno influye 
SIGNIFICATIVAMENTE en los procesos estrategicos de las empresas Mypes del 
sector comercial en San Isidro 2019. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
El control interno influye en los procesos estratégicos de las Mypes del sector 
comercial en San Isidro, 2019. 
 
Prueba de hipotesis Especifica N° 2 
 
Hipotesis Nula (Ho): No influye el control interno en los procesos operativos 
de las Mypes del sector comercial en San Isidro, 2019. 
 
Hipotesis Alterna (Ha): El control interno influye en los procesos operativos 
de las Mypes del sector comercial en San Isidro, 2019. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 240,215a 120 ,000 
Razón de verosimilitud 121,671 120 ,440 
Asociación lineal por lineal 25,555 1 ,000 
N de casos válidos 42   
a. 144 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
,02. 







Se puede observar que sig asintótico del chi cuadrado de Pearson  para la 
prueba de hipótesis es ,001 es menor que ,05 por consiguiente se puede afirmar 
que probamos la hipótesis especifica N° 2; para afirmar si existe asociación lineal 
entre ambas variables se tiene que observar el chi tabla que es 3,847 este valor es 
menor chi calculado que es 25,555. Se confirma que el control interno influye 
SIGNIFICATIVAMENTE procesos operativos  de las empresas mypes del sector 
comercial el distrito de San Isidro 2019. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
El control interno influye en los procesos operativos de las Mypes del sector 
comercial en San Isidro, 2019. 
 
Prueba de hipotesis Especifica N° 3 
 
Hipotesis Nula (Ho): No influye el ambiente de control interno en la gestion 
por procesos de las Mypes del sector comercial en San Isidro, 2019. 
 
Hipotesis Alterna (Ha): El ambiente de  control influye en la gestión por 
procesos de las Mypes del sector comercial en San Isidro, 2019. 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 87,884a 48 ,000 
Razón de verosimilitud 43,856 48 ,643 
Asociación lineal por lineal 7,844 1 ,005 
N de casos válidos 42   
a. 65 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
,02. 







Para la prueba de hipótesis se puede observar que sig asintótico del chi 
cuadrado de Pearson es ,001 es menor que ,05 por lo tanto se puede afirmar que 
probamos la hipótesis especifica H2; para afirmar si existe asociación lineal entre 
ambas variables se tiene que observar el chi tabla que es 3,847 este monto es 
menor chi calculado que es 7,844. En sintesis el ambiente de control influye 
SIGNIFICATIVAMENTE en la gestión por procesos de las empresas mypes del 
sector comercial  en el distrito de San Isidro año 2019. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
El ambiente de  control influye en la gestión por procesos de las Mypes del 


















4.3 Tabla de frecuencias 
Ítem 1 
Tabla 03 ítem 1 
 
Los planes y programas colaboran para tener un ambiente de control dentro de las Mypes 





Válido En desacuerdo 1 2,4 2,4 2,4 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 8 19,0 19,0 21,4 
de acuerdo 9 21,4 21,4 42,9 
totalmente de acuerdo 24 57,1 57,1 100,0 
Total 42 100,0 100,0  





Interpretación: Del total de respuestas obtenidas, se obtuvo que un 57,14 % se 
encuentra totalmente de  acuerdo que los planes y programan colaboran para tener un 








Tabla 04 ítem 2 
 
La estructura organizacional bien elaborada aporta una mejor visión general de la operatividad de 
las Mypes 





Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 4,8 4,8 4,8 
de acuerdo 10 23,8 23,8 28,6 
totalmente de acuerdo 30 71,4 71,4 100,0 
Total 42 100,0 100,0  





Interpretación: El 71.43 % del total opina que una estructura organizacional bien 












Tabla 05 ítem 3 
 
 
La Identificación de riesgos permite planear una acción de parte de las Mypes para contrarrestar 
los posibles efectos 





Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 13 31,0 31,0 31,0 
de acuerdo 11 26,2 26,2 57,1 
totalmente de acuerdo 18 42,9 42,9 100,0 
Total 42 100,0 100,0  




Interpretación: El 41.86 % del total de respuestas indica que la identificación de riesgos, 
















El análisis de riesgo permite elaborar un plan de acción para garantizar la supervivencia de las 
Mypes. 





Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 5 11,9 11,9 11,9 
de acuerdo 6 14,3 14,3 26,2 
totalmente de acuerdo 31 73,8 73,8 100,0 
Total 42 100,0 100,0  




Interpretación: Del conjunto de empresas encuestadas, el 73.81% indica que un correcto 










Tabla 07 ítem 5 
 
 
La respuesta a los riesgos es menor en las Mypes por su capacidad, pero es necesaria para 
mantenerse en el tiempo. 





Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 15 35,7 35,7 35,7 
de acuerdo 17 40,5 40,5 76,2 
totalmente de acuerdo 10 23,8 23,8 100,0 
Total 42 100,0 100,0  




Interpretación:  El 40.48% se encuentra de acuerdo con la afirmación que es 
necesaria la respuesta a los riesgos en las empresas Mypes ha pesar de tu tamaño 









Tabla 08 ítem 6 
 
 
Los manuales de organización generaran un adecuado control de funciones de los colaboradores 
de la Mypes. 





Válido Totalmente en desacuerdo 3 7,1 7,1 7,1 
En desacuerdo 1 2,4 2,4 9,5 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 7,1 7,1 16,7 
de acuerdo 9 21,4 21,4 38,1 
totalmente de acuerdo 26 61,9 61,9 100,0 
Total 42 100,0 100,0  





Interpretación:Para 61.90% los manuales de función si generan un adecuado 







Tabla 09 ítem 7 
 
 
los Indicadores de gestión controlan el cumplimiento de metas de las Mypes. 





Válido En desacuerdo 2 4,8 4,8 4,8 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 7,1 7,1 11,9 
de acuerdo 16 38,1 38,1 50,0 
totalmente de acuerdo 21 50,0 50,0 100,0 
Total 42 100,0 100,0  




Interpretación: en base a la data obtenida y el procesado de la información 
encontramos que el 50% se encuentran totalmente de acuerdo en que los 







Tabla 10 ítem 8 
 
Los procedimientos de control previo y posterior permiten controlar el cumplimiento de metas de 
las Mypes. 





Válido En desacuerdo 2 4,8 4,8 4,8 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 4 9,5 9,5 14,3 
de acuerdo 12 28,6 28,6 42,9 
totalmente de acuerdo 24 57,1 57,1 100,0 
Total 42 100,0 100,0  




Interpretación: De la encuesta realizada a las empresas comerciales, se identifico 
que el 57.14% indican que el control de procedimientos previo y posterior permiten 










Tabla 11 ítem 9 
 
Los sistemas de información son necesarios en toda organización exitosa independiente del 
tamaño. 





Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 7 16,7 16,7 16,7 
de acuerdo 9 21,4 21,4 38,1 
totalmente de acuerdo 26 61,9 61,9 100,0 
Total 42 100,0 100,0  





Interpretación:del total de encuestas realizadas encontramos que un 61.9% se 
muestra totalmente de acuerdo en que los sistemas de información son necesarios 








Tabla 12 ítem 10 
 
La calidad de la información debe mantenerse en todos los niveles para garantizar su compresión 
y cumplimiento en las Mypes. 





Válido En desacuerdo 1 2,4 2,4 2,4 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 5 11,9 11,9 14,3 
de acuerdo 16 38,1 38,1 52,4 
totalmente de acuerdo 20 47,6 47,6 100,0 
Total 42 100,0 100,0  





Interpretación:el 47.6 % del total de respuestas obtenidas se muestra totalmente 
de acuerdo en que la calidad de la información es muy importante para garantizar 






Tabla 13 ítem 11 
 
La Auditoría interna complementa las actividades de supervisión y mejora del control interno en 
las Mypes. 





Válido En desacuerdo 5 11,9 11,9 11,9 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 4,8 4,8 16,7 
de acuerdo 9 21,4 21,4 38,1 
totalmente de acuerdo 26 61,9 61,9 100,0 
Total 42 100,0 100,0  





Interpretación: del total de encuestas realizadas el 61.9% considera que la 
auditoria interna complementa las actividades de supervisión y mejora el control 







Tabla 14 ítem 12 
 
La autoevaluación permitirá validar que el funcionamiento interno de la organización funcione 
correctamente. 





Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 7,1 7,1 7,1 
de acuerdo 8 19,0 19,0 26,2 
totalmente de acuerdo 31 73,8 73,8 100,0 
Total 42 100,0 100,0  





Interpretación: el 73.81 % del total de encuestados considera que la 








Tabla 15 ítem 13 
 
La mejora continua surge como resultado de una intención del progreso de la organización 
basándose en procesos. 
 






Válido En desacuerdo 2 4,8 4,8 4,8  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 4,8 4,8 9,5  
de acuerdo 19 45,2 45,2 54,8  
totalmente de acuerdo 19 45,2 45,2 100,0  
Total 42 100,0 100,0   




Interpretación:En un 90.48 % del total de encuestados se encuentra entre de 
acuerdo y totalmente de acuerdo en que la mejora continua suge como resultado 







Tabla 16 ítem 14 
 
El seguimiento de resultados permitirá evaluar el funcionamiento de la gestión por procesos de las 
Mypes. 





Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 11 26,2 26,2 26,2 
de acuerdo 10 23,8 23,8 50,0 
totalmente de acuerdo 21 50,0 50,0 100,0 
Total 42 100,0 100,0  





Interpretación:la mitad de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo en 
que el seguimiento de resultados permitirá evaluar el funcionamiento de la gestión 








Tabla 17 ítem 15 
 
 
La planificación estratégica como proceso genera una mejora en la gestión de las Mypes. 





Válido En desacuerdo 1 2,4 2,4 2,4 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 4 9,5 9,5 11,9 
de acuerdo 10 23,8 23,8 35,7 
totalmente de acuerdo 27 64,3 64,3 100,0 
Total 42 100,0 100,0  




Interpretación:el 64.3% se encuentra totalmente de acuerdo en que la planificación 








Tabla 18 ítem 16 
 
 
La gestión de compras como proceso operativo incrementa la eficiencia en las Mypes. 





Válido En desacuerdo 4 9,5 9,5 9,5 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 5 11,9 11,9 21,4 
de acuerdo 8 19,0 19,0 40,5 
totalmente de acuerdo 25 59,5 59,5 100,0 
Total 42 100,0 100,0  





Interpretación: para la gestión de compras encontramos que el 59.5% considera 







Tabla 19 ítem 17 
 
La recepción y control del producto como proceso garantiza la calidad del producto o servicio en 
las Mypes. 





Válido En desacuerdo 2 4,8 4,8 4,8 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 5 11,9 11,9 16,7 
de acuerdo 11 26,2 26,2 42,9 
totalmente de acuerdo 24 57,1 57,1 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 57.1% se encuentra totalmente de acuerdo en que la recepción 









Tabla 20 ítem 18 
 
 
La gestión de los pedidos garantiza el acceso a un mejor costo y reducción de costos de 
almacenamiento y logística en las Mypes. 





Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 4,8 4,8 4,8 
de acuerdo 18 42,9 42,9 47,6 
totalmente de acuerdo 22 52,4 52,4 100,0 
Total 42 100,0 100,0  





Interpretación:el 52.4% de los encuestados afirman estar totalmente de acuerdo 
en que la gestión de los pedidos garantiza el acceso a un mejor costo y reducción 







Tabla 21 ítem 19 
 
La entrega del producto o servicio gestionada tiene un impacto positivo para las Mypes al generar 
un mejor récord. 





Válido Totalmente en desacuerdo 1 2,4 2,4 2,4 
En desacuerdo 1 2,4 2,4 4,8 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 4 9,5 9,5 14,3 
de acuerdo 10 23,8 23,8 38,1 
totalmente de acuerdo 26 61,9 61,9 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Interpretación:El 61.9% menciona estar totalmente de acuerdo en que la entrega 







Tabla 22 ítem 20 
 
El control de calidad ayuda a mejorar los productos o servicios y aumentar la productividad en las 
Mypes. 





Válido Totalmente en desacuerdo 2 4,8 4,8 4,8 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 6 14,3 14,3 19,0 
de acuerdo 11 26,2 26,2 45,2 
totalmente de acuerdo 23 54,8 54,8 100,0 
Total 42 100,0 100,0  




Interpretación:El 54.8% del total de encuestados se muestra totalmente de 
acuerdo en que el control de calidad ayuda a mejorar los productos o servicios y 







Tabla 23 ítem 21 
 
La selección de personal ayuda a adicionar talento humano adecuado según las necesidades de 
las Mypes. 





Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 7 16,7 16,7 16,7 
de acuerdo 11 26,2 26,2 42,9 
totalmente de acuerdo 24 57,1 57,1 100,0 
Total 42 100,0 100,0  




Interpretación:El 57.1% del total de encuestados menciono estar totalmente de 
acuerdo en que la selección de personal ayuda a adicionar talento humano 








Tabla 24 ítem 21 
 
El control de gestión verificara el cumplimiento de metas organizacionales de las Mypes. 





Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 16 38,1 38,1 38,1 
de acuerdo 14 33,3 33,3 71,4 
totalmente de acuerdo 12 28,6 28,6 100,0 
Total 42 100,0 100,0  




Interpretación: Solo el 33.3% se muestra de acuerdo en que el control de gestión 












































El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar de qué 
forma la planificación financiera Determinar de qué manera el control interno influye 
en la gestión por procesos de las Mypes del sector comercial en San Isidro, 2019. 
 
Para determinar el grado de fiabilidad del cuestionario se ejecuto el análisis 
Coeficiente Alfa de Cronbach mediante el Software Estadístico SPSS versión 25, 
el instumento para nuestro caso cuenta con 22 ítems, al publico al cual fue dirigida 
esta investigación es colaboradores de empresas Mype del sector comercial en el 
distrito de San Isidro, como resultado del análisis se obtiene un nivel de 
confiabilidad general considerando ambas variables, se da un resultado de ,816, 
por lo tanto, se muestra que hay monogeneidad adecuada en las respuestas por 
cada item. 
 
Para la discusión es es importante mencionar que se consideraron investigaciones 
con una antigüedad mayor a 5 años, el motivo radica en la inclusión de libros con 
teorías científicas vinculados a las variables tanto dependiente como 
independiente y también información de investigaciones actuales. 
 
Para la hipotesis general, según el resultado, podemos afirmar que el control 
interno tiene una influencia en la gestión por procesos de las Mypes del sector 
comercial del distrito de san Isidro-2019. Para indicar ello se realizaron 42 
encuestas. De entro todos se priorizo mostrar los resultados mas sobresalientes 
que confirmaran la existencia de la influencia tal cual se menciona en la hipotesis 
general  
 
Además, para validar la hipotesis general de la presente investigación se utilizo la 
la prueba del chi cuadrado de Pearson la cual resulto en ,000 con lo cual 
mencionaremos que existe una asociación lineal entre las variables y por 
consiguiente pasamos a rechazar la hipotesis nula y aceptar la hipotesis alterna la 
cual es que el control interno influye en la gestión por procesos de las Mypes del 





De lo afirmado de acuerdo a la tabla 33  item 14  apoya en que la variable 
independiente control interno efectivamente tiene una influencia considerable en 
la gestión por procesos, para dicha influencia se concluye que la presencia de un 
sistema de control interno incrementa la efectividad de la gestión por procesos en 
cada etapa en todos los niveles de la organización,los resultados son apoyados 
en el estudio realizado por  Crespo, C y Suerez, M (2014)en su tesis titulada 
“Elaboración e Implementación de un Sistema de Control Interno, caso 
“Multitecnos S.A.”cuyo objetivo general fue el diseño, implementación y un 
afinamiento del sistema de control interno para la empresa Multitecnos S.A 
 
Siendo su conclusión que la falla en el funcionamiento del sistema de control tiene 
un efecto significativo en la labor del personal incrementando los costos e 
generando errores e incumplimiento del desarrollo de sus funciones en las 
diferentes áreas de la empresa.  
 
El contraste encuentra varias bases las cuales ayudan a fortalecer la hipotesis 
general, la inexsistencia de un sistema de control o la presencia de un sistema de 
control no calibrado a la empresa en el cual pretende funcionar, influye en la 
gestión por procesos la cual busca generar una eficiencia y mejorar el rendimiento 
de la organización, para el caso especifico de la tabla citada en la afirmación 
encontramos que el seguimiento de resultados una actividad regular de control 
interno permitiría validar el funcionamiento de la gestión por procesos validando 
que las funciones asignadas al personal en cada una de las etapas se encuentre 
desarrollando de forma correcta y tenga un aporte al producto final y por ende un 
aporte positivo en el resultado final de la gestión. 
 
Para la hipótesis especifica 1 considerando los datos obtenidos, El control interno 
influye significatiamente en los procesos estratégicos de las Mypes del sector 
comercial en San Isidro, 2019. Con la finalidad de validar el la hipotesis especifica 
se aplicaron 42 encuestas. De entro todos se priorizo mostrar los resultados mas 
sobresalientes que confirmaran la existencia de la influencia tal cual se menciona 





En la tabla 33 item 4 encontramos que en un 42,86% afirman estar totalmente de 
acuerdo en que la indentificacion de riesgos una actividad habitual del control 
interno permite planear una acción de parte de la Mype para hacerle frente a los 
posibles efectos antes de que estos ocurran una labor desarrollada como proceso 
estratégico en las áreas de mando de la empresa. De acuerdo a lo mencionado 
podemos afirmar que el control interno influye de forma significativa en los 
procesos estratégicos de las Mypes del sector comercial en San Isidro, 2019. 
Según el análisis estadístico realizado encontramos la coincidencia de la hipotesis 
con las respuestas de los encuestados dando lugar a confirmar que existe una 
influencia. 
 
Por otro lado para validar la hipotesis especifica 1 se realizo la la prueba del chi 
cuadrado de Pearson la cual resulto en ,000 con lo cual mencionaremos que existe 
una asociación lineal entre las variables y por consiguiente pasamos a rechazar la 
hipotesis nula y aceptar la hipotesis alterna. 
 
Los resultados de la investigación coinciden con el estudio realizado por Melo, P 
y Uribe, M (2017). “Propuesta de procedimientos de control interno contable para 
la empresa sajoma S.A.S.” donde concluyeron que existía una necesidad de tener 
procedimientos para identificar riesgos en los procesos internos de la organización 
por que los procesos como por ejemplo tercerizar algunos de sus servicios con la 
finalidad de reducir costos pueden exponer a la empresa por queal final ante 
alguna situacion la responsabilidad no es tercerizada y es solo un ejemplo para 
muchas acciones que pueden poner en peligro la permanencia de la organización 
por la carencia de un control interno efectivo dentro de la empresa. Dicho estudio 
tenia el objetivo general de Proponer los procedimientos de control interno 
contable para la empresa SAJOMA S.A.S. 
 
Para la hipótesis especifica 2 tomando en cuenta los datos obtenidos, El control 
interno influye en los procesos operativos de las Mypes del sector comercial en 
San Isidro, 2019. Con la finalidad de validar el la hipotesis especifica se aplicaron 
42 encuestas. De forma similar que para el caso anterior prevalece dar a conocer  




cual se menciona en la hipotesis especifica. 
 
En la tabla 33 item 20 muestra un respaldo del 54.76% como totalmente de 
acuerdo en que el control de calidad como una actividad realizada cuando existe 
un control interno funcional dentro de la organización, ayuda a mejorar los 
productos o servicios y aumentar la productividad en las Mypes, según lo 
mencionado podemos confirmar la influencia existente hacia la variable 
dependiente procesos operativos en nuestra hipotesis especifica 2. Tomando en 
cuenta la investigacion anterior donde se muestra la clara necesidad que existe 
de un control interno para las organizaciones en especial Mypes por estar en 
crecimiento y carecer de una capacidad de reacción frente a responsabilidades de 
gran magnitud. 
 
Para validar la hipotesis especifica 2 se realizo la la prueba del chi cuadrado de 
Pearson la cual resulto en ,000 según ello indicaremos que existe una asociación 
lineal entre cada una de las variables y como consecuencia rechazaremos la 
hipotesis nula y aceptaremos la hipotesis alterna. 
 
Para la hipótesis especifica 3 según los resultados obtenidos, El ambiente de  
control influye en la gestión por procesos de las Mypes del sector comercial en 
San Isidro, 2019. Con la finalidad de validar el la hipotesis especifica se realizaron 
42 encuestas. Del total se priorizo revelar los resultados mas destacados que 
corroboren la existencia de la influencia como se menciona en la hipotesis 
especifica. 
 
En la tabla 3 item 1 nos revela que 57.14% esta totalmente de acuerdo en que los 
planes y programas colaboran para tener un ambiente de control dentro de la 
Mypes, de esta manera se apoya la hipotesis de que el ambiente de control tiene 
una gran importancia dentro de la organizaciones al generar una influencia en los 
integrantes de la empresa y en la revisión de sus operaciones. Los componentes 
o procesos de toda la empresa tienen un cambio positivo con la presencia de de 
un ambiente de control por que deja claro con sus hacia donde se quiere ir con los 




para la validación de la hipotesis se realizo la la prueba del chi cuadrado de 
Pearson la cual resulto en ,000 según ello podemos indicar que se presenta una 
asociación lineal entre las variables y como consecuencia de ello rechazaremos 
la hipotesis nula y aceptaremos la hipotesis alterna. 
 
Los resultados tienen vinculación con los resultados obtenidos en la investigación 
realizada por Rodriguez, R y Vega, L (2016). “ Diseño de un sistema de control 
interno en la empresa A & B representaciones SRL, con el fin de mejorar los 
procesos operativos - periodo 2015” en donde se concluyo que las deficiencias 
encontradas están vinculadas estrechamente a la falta de manuales de función, 
estructura organica y procedimientos, con los antes mencionado podemos afirmar 
que la influencia del ambiente de control es alta hacia la gestión por procesos por 









































































Tras obtener la información la cual cumple las condiciones de ser suficiente y 
competente como fruto de la recolección de datos por encuesta realizada a las 
empresas del sector comercial del distrito de San Isidro en temas vinculados a 
nuestra investigación.luego de realizar una discusión con la finalidad de analizar 
cada dato obtenido y generar comparaciones de los valores obtenidos con 
investigaciones similares las cuales fueron consideradas en el capitulo 1 como 
parte de nuestros antecedentes podemos concluir lo siguiente. 
 
1. Considerando los datos recolectados y analizados al objetivo general, se 
determina que el control interno tiene una influencia signiticativa en la gestión 
por procesos, el fundamento se encuentra en que todos los elementos del 
control interno como son la supervisión y el monitoreo, la evaluación de 
riesgos y otros componentes aplicados a la gestión de una organización 
tienen un impacto positivo apoyándose aun mas cuando hay presencia de 
una gestión por procesos la cual puede ser afinada por por si sola pero con 
la presencia de un gestor de control hace una conbinacion que incrementa 
su efectividad. 
2. Como conclusión y de forma mas especifica se determino que el primer 
objetivo especifico, el control interno tiene una influencia significativa en los 
procesos estratégicos de la organización por que es ahí donde nacen los 
cambios mas significativos o donde se validan las modificaciones o altas de 
nuevos procesos a aplicar en todos los niveles de la organización,todo ello 
con la finalidad de seguir siendo rentable y hacer mas eficiente la gestión 
considerando el aporte al producto final o servicio en cada uno de los 
procesos de los cuales es objetivo el producto o servicio en la cadena de 
producción o prestación del servicio. 
3. Se confirmo también  en el tecer objetico especifico que el control interno 
influye en la gestión operativa, en este otro caso a diferencia del anterior se 
encuentra una influencia en el área donde se ejecutan la mayor cantidad de 
procesos por que es donde se encuentra la cadena de producción de los 




investigación encontramos como un control interno aplicado en áreas como 
compras que son altamente operativas tienden a mejorarse cuando existe 
un control de sus procesos para constantemente estar validandando su 
funcionalidad o generando propuestas de mejora para afinar el resultado. 
4. Finalmente concluimos que en el ultimo objetivo especifico que desde el lado 
del control interno, uno de sus elementos como es el ambiente de control 
fotalece el control de riesgos dentro de las organizaciones y mejora la 
percecpcion que se tiene,ya no se encuentra de una organización 
descuidada la cual no tiene un análisis correcto de su gestión y solo es 
impulsado por lo que el mercado indica y búsqueda de la eficiencia con 
procesos en todos los niveles, sino por el contrario el ambiente de control 
















































































Finalizando el presente trabajo de investigación generamos las siguientes 
recomendaciones. 
 
1. Frente a la problemática general se recomienda que las empresas del sector 
Mype de San Isidro, incluyan como parte de su gestión y de sus planes la 
implementación de un control interno por ser una herramienta clave para 
mostrar un punto de vista diferente de la eficiencia y la exposición generada 
con la gestión por procesos que se pueda tener en los diferentes niveles de 
la organización, el aporte es ampliamente significativo por que al margen de 
tener una influencia en todos los procesos también validara que o otorgara 
un ambiente de mejora continua al tener complementariedad. 
2. Para los casos en que el control interno por su alcance sea considerado 
demasiado amplio puede ser efectivo también aplicado a los procesos 
estratégicos, en las áreas mas altas de la organización es donde se toman 
las desiciones a implementar en todos los otros niveles, por un tema de 
jerarquía, si existe un control interno en esta área aunque no necesariamente 
este presente el control interno en otras áreas por el rango que le otorga los 
procesos estratégicos de dirigir y tomar desiciones en la compañía, con el 
solo hecho de tener estas acciones controladas al momento de 
implementarse se tiene una alta seguridad de éxito por las diferentes 
validaciones las cuales an sido previstas por el control interno. 
3. Para el caso específico de los procesos operativos fruto de la investigación 
encontramos y mostramos la influencia significativa que tiene sobre esta la 
presencia del control interno y sus acciones las cuales generan cambios para 
mejora del producto o servicio tal cual se encuentra en las diferentes tablas 
vinculadas a los procesos operativos. 
4. Por ultimo desde el punto de vista del control interno como un todo 
recomendamos conforme lo mostrado en la investigación la presencia de un 
ambiente de control como componente del control interno dentro de la 
organización por la influencia que este tiene al darle mejores resultados a la 
gestión por procesos, todo ello gracias a dotarle de un herramienta de 
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Para Mejia(2016) el control interno 
se define como un proceso, 
ejecutado por la junta de 
directores, la administración 
principal y otro personal de la 
entidad, diseñado para proveer 
seguridad 
razonable en relación con el logro 
de los objetivos de la organización. 
El contro Interno es un sistema de 
procedimientos diseñado parael  logro de los 
objetivos relativos a la eficiencia y eficacia 
de las operaciones, cada uno de las 
dimensiones cuentan  con indicadores, las 
que seran medidas mediante la encuesta, 
utlizando la tecnica del cuestionario, siendo 
valoradas por la escala de Likert, los cuales 
cuentan como 5 items, para que el 
encuestado pueda brindar la informacion y 
realizar el procesos de SPPS para definir la 
relacion entre las variables. 
Ambiente de control Planes y programas 
Ordinal  
Estructura organizacional 
Evaluacion de riesgo 
Identigacion de riesgos 
Analisis de riesgo 
Respuesta a los riesgos 
Actividades de control 
Manual de organización 
Indicadores de gestion 
Procedimientos de control previo y posterior 
Informacion y comunicación 
Sistema de informacion 
Calidad 
Actividades de supervision 
Auditoria interna 
Autoevaluacion 
Gestión por procesos 
Según Llanes M., Isaac C., Moreno 
M. Y Garcia G.(2014) gestion de 
procesos búsca una mayor 
rentabilidad , las organizaciones 
evolucionan aceleradamente y 
tienen que estar preparadas para 
lograr la competividad sin afectar la 
calidad de sus productos o servicios 
para lo cual es elemental  optimizar 
o implementar sistemas de gestion 
por procesos. 
Gestion por procesos es una herramienta de 
organización, en la que prima la visión del 
cliente sobre las actividades de la 
organización,,cada uno de las dimensiones 
cuentan  con indicadores, las que seran 
medidas mediante la encuesta, utlizando la 
tecnica del cuestionario, siendo valoradas 
por la escala de Likert, los cuales cuentan 
como 5 items, para que el encuestado 
pueda brindar la informacion y realizar el 
procesos de SPPS para definir la relacion 
entre las variables. 
Procesos Estratégicos 
Mejora continua 
Seguiemiento de resultados 
Planificacion estrategica 
Procesos Operativos 
Gestion de compras 
Recepcion  y control del producto 
Gestion de los pedidos 
Entrega 
Proceso de soporte 
Control de calidad 
Selección de personal 
 
Control de gestion  





- La presente encuesta es anónima y confidencial. 
- Marque con un aspa (X) dentro del cuadro, la alternativa que mejor refleje su opinión de manera objetiva. 
Preguntas generales: 
- Años de experiencia:       5 años              15-10 años         10-15 años         15 años a mas 
- Especialidad:          Administración  Contabilidad          Finanzas            Otros 
Leyenda: 
Totalmente de acuerdo (5)   
De acuerdo (4)   
Ni de acuerdo ni desacuerdo (3)   
En desacuerdo (2)   





5 4 3 2 1 
1 
Los planes y programas colaboran para tener un ambiente de control dentro de 
las Mypes. 
          
2 
La estructura organizacional bien elaborada aporta una mejor visión general de 
la operatividad de las Mypes. 
          
3 
la Identificación de riesgos permite planear una acción de parte de las Mypes 
para contrarrestar los posibles efectos. 
          
4 
El análisis de riesgo permite elaborar un plan de acción para garantizar la 
supervivencia de las Mypes. 
          
5 
La respuesta a los riesgos es menor en las Mypes por su capacidad, pero es 
necesaria para mantenerse en el tiempo. 
          
6 
Los manuales de organización generaran un adecuado control de funciones de 
los colaboradores de la Mypes. 
          
7 los Indicadores de gestión controlan el cumplimiento de metas de las Mypes. 
          
8 
Los procedimientos de control previo y posterior permiten controlar el 
cumplimiento de metas de las Mypes. 
          
9 
Los sistemas de información son necesarios en toda organización exitosa 
independiente del tamaño. 
          
10 
La calidad de la información debe mantenerse en todos los niveles para 
garantizar su compresión y cumplimiento en las Mypes. 
          
11 
La Auditoría interna complementa las actividades de supervisión y mejora del 
control interno en las Mypes. 
          
12 
La autoevaluación permitirá validar que el funcionamiento interno de la 
organización funcione correctamente. 




La mejora continua surge como resultado de una intención del progreso de la 
organización basándose en procesos. 
     
14 
El seguimiento de resultados permitirá evaluar el funcionamiento de la gestión 
por procesos de las Mypes. 
     
15 
La planificación estratégica como proceso genera una mejora en la gestión de 
las Mypes. 
     
16 
La gestión de compras como proceso operativo incrementa la eficiencia en las 
Mypes. 
     
17 
La recepción y control del producto como proceso garantiza la calidad del 
producto o servicio en las Mypes. 
     
18 
La gestión de los pedidos garantiza el acceso a un mejor costo y reducción de 
costos de almacenamiento y logística en las Mypes. 
     
19 
La entrega del producto o servicio gestionada tiene un impacto positivo para las 
Mypes al generar un mejor récord. 
     
20 
El control de calidad ayuda a mejorar los productos o servicios y aumentar la 
productividad en las Mypes. 
     
21 
La selección de personal ayuda a adicionar talento humano adecuado según 
las necesidades de las Mypes. 
     
22 
El control de gestión verificara el cumplimiento de metas organizacionales de 
las Mypes. 
















ANEXO 5: Validación de instrumento 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su 
conocimiento que siendo estudiante del pregrado facultad de Ciencias Empresariales Escuela de 
Contabilidad de la UCV, en la sede Lima norte, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el título de contador 
público. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: “Control interno y su influencia en la 
gestión por procesos de las Mypes del sector comercial en San Isidro 2019” y siendo imprescindible 
contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, 
he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de Operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 











___________________________  ________________________ 
 Moreno Montalvo Clarivel Lizeth    Reyes Guzman Jhon Antony 


















Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador.  Donato, Diaz Diaz                      DNI: 08467350 
 





                                                                                                                              18 de junio de 2020
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 











CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su 
conocimiento que siendo estudiante del pregrado facultad de Ciencias Empresariales Escuela de 
Contabilidad de la UCV, en la sede Lima norte, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el título de contador 
público. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: “Control interno y su influencia en la 
gestión por procesos de las Mypes del sector comercial en San isidro 2019” y siendo imprescindible 
contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, 
he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de Operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 













___________________________  ________________________ 
 Moreno Montalvo Clarivel Lizeth    Reyes Guzman Jhon Antony 
















Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia. 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador.  García Céspedes, Gilberto Ricardo             DNI: 08394097 
 





                                                                                                                                               04 de julio de 2020
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 












CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su 
conocimiento que siendo estudiante del pregrado facultad de Ciencias Empresariales Escuela de 
Contabilidad de la UCV, en la sede Lima norte, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el título de contador 
público. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: “Control interno y su influencia en la 
gestión por procesos de las Mypes del sector comercial en San Isidro 2019” y siendo imprescindible 
contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, 
he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de Operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 













___________________________  ________________________ 
Moreno Montalvo Clarivel Lizeth    Reyes Guzman Jhon Antony 





























Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador.  Padilla Vento, Patricia      DNI: 09402744 
 





                                                                                                                                       04 de julio de 2020
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 











Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES Y INDICADORES METODOLOGIA 
Problema general: Objetivo general: Hipotesis general: Variable Dimensiones 
1. Tipo de estudio: 
aplicado. 
 
2. Diseño de investigación: 
no experimental. 
 








42 empresas comerciales. 
 







Cuestionario escala de Likert. 
  
¿De qué manera el control interno 
influye en la gestión por procesos de 
las Mypes del sector comercial en San 
Isidro 2019? 
  
Determinar de qué manera el control 
interno influye en la gestión por 
procesos de las Mypes del sector 
comercial en San Isidro, 2019.  
El control interno influye en la 
gestión por procesos de las 
Mypes del sector comercial en 
San Isidro, 2019.  
Control 
Interno 
- Ambiente de control.  
- Evaluación de riesgo. 
- Actividades de control. 
- Informacación y 
comunicación. 
- Actividades de 
supervisión. Problema especifico: Objetivo especifico: Hipotesis especifico: 
¿ 
De que manera el ambiente de control 
influye en los procesos estratégicos de 
las Mypes del sector comercial en San 
Isidro 2019?   
Determinar de que manera el 
ambiente de control influye en los 
procesos estrategico de las Mypes 
del sector comercial en San Isidro, 
2019. 
El ambiente de control influye 
en los procesos estratégicos 
de las Mypes del sector 





- Procesos estratégicos. 
- Procesos operativos. 








¿De que manera las actividades de 
control influyen en los  procesos 
operativos de las Mypes del sector 
comercial en San Isidro 2019?   
Determinar de que manera las 
actividades de control influyen en los 
procesos estrategicos  de las Mypes 
del sector comercial en San Isidro, 
2019. 
Las actividades de control 
influyen en los procesos 
operativos de las Mypes del 
sector comercial en San 
Isidro, 2019. 
¿De que manera las actividades de 
supervisión influyen en los procesos de 
soporte de las Mypes del sector 
comercial en San Isidro 2019? 
Determinar de que manera las 
actividades de supervisión influyen 
en los procesos de soporte de las 
Mypes del sector comercial San 
Isidro, 2019. 
  
Las actividades de 
supervisión influyen en los 
procesos de soporte de las 
Mypes del sector comercial en 
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